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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТЛО
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАСТРОФИ
З часу, коли сталася Чорнобильська катастрофа, пройшло два-
дцять п’ять років. Проте і на сьогодні держава не виконала взятих
на себе зобов’язань щодо забезпечення житлом осіб, постраждалих
унаслідок цієї техногенної катастрофи. На початок 2010 року на
квартирному обліку в Україні перебувало 39 426 сімей постражда-
лих громадян, з них 10 312 сімей інвалідів-чорнобильців [1].
Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає
дві групи осіб, які мають право користуватися пільгами та гаранті-
ями з боку держави: постраждалі та потерпілі [2]. До першої групи
осіб належать громадяни, віднесені до категорії від 1 до 4. Кожна
категорія громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської ката-
строфи наділена відповідними правами у сфері реалізації права на
житло. Другу групу осіб становлять громадяни евакуйовані, відсе-
лені (відселяються) або переселені (переселяються).
Щодо кожної із зазначених груп та категорій осіб Законом пе-
редбачені різні шляхи щодо забезпечення реалізації конституційно-
го права на житло. Так, Законом передбачено право зазначених
осіб: на одержання безоплатного житла з боку держави; на одер-
жання земельної ділянки для індивідуального житлового будівниц-
тва; на державне кредитування будівництва житла (на сьогодні від-
бувається тільки погашення тих кредитів, які були надані до 1999
року. Так Законом України «Про Державний бюджет на 2011 рік»
на зазначену мету передбачено виділити 385 000,0 тис. грн) [3].
Право на одержання безоплатного житла з боку держави осо-
би можуть реалізувати шляхом постановки їх на чергу як таких,
що потребують поліпшення житлових умов. Правом на позачер-
гове забезпечення житлом користуються громадяни, віднесені до
категорії 1 та 2, постраждалих унаслідок Чорнобильської катаст-
рофи, а також переселенці. Крім того, право на позачергове одер-
жання житлових приміщень надається сім’ям, що мають дітей-
інвалідів, унаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують
особливого догляду. Правом на першочергове забезпечення жит-
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лом, відповідно до ст. 34 Закону, користуються особи, які еваку-
йовані в 1986 році за межі республіки і виявили бажання повер-
нутися в Україну. На перше січня 2004 року, на виконання ст. 34
Закону, забезпечено житлом 602 сім’ї постраждалих, які виявили
бажання повернутися в Україну [4, с. 30].
Правом на одержання безоплатного житла з боку держави на-
ділені також постраждалі, віднесені до категорії 3 та 4. Проте, ре-
алізувати своє право на одержання безоплатного житла з боку
держави вони мають право виключно на загальних підставах.
Принагідно зазначимо, що до 2008 року законом було передбаче-
не право цих категорій постраждалих на одержання безпроцент-
ної позики на індивідуальне житлове будівництво.
Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 32 Закону на органи місцевого са-
моврядування покладено обов’язок щорічно виділяти для забез-
печення жилою площею осіб, які переселяються за направлення-
ми та осіб, які самостійно переселяються з радіоактивно забруд-
нених територій 15 % усього збудованого житла (у тому числі
підприємствами, установами, організаціями). Для забезпечення
реалізації зазначеної норми Кабінетом Міністрів України було
прийнято Постанову «Про Порядок відселення та самостійного
переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного за-
бруднення внаслідок аварії на ЧАЕС» [5].
Плануючи бюджетні кошти на фінансування будівництва
(придбання) житла для потерпілих та постраждалих громадян
унаслідок Чорнобильської катастрофи, слід враховувати також
право громадян на додаткову житлову площу: особи, які перенес-
ли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами
внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують поліп-
шення житлових умов; сім’я, що втратила годувальника з числа
осіб, віднесених до категорії 1 унаслідок Чорнобильської катаст-
рофи; сім’ї, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду.
Відповідно до п. 7 ст. 30 Закону додаткова площа такій сім’ї на-
дається у вигляді окремої кімнати такій дитині.
Згідно з п. 10 «Порядку надання додаткової жилої площі особам,
які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву
хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, які потребують
особливого догляду, та сім’ям, що втратили годувальника з числа
осіб, віднесених до категорії 1», у разі, якщо житло для зазначеної
категорії осіб, сімей, було придбано або збудовано за власні кошти
юридичних осіб, на яких працюють (працювали) ці особи, такі юри-
дичні мають право на відшкодування вартості цього житла за раху-
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нок державних коштів лише після поліпшення житлових умов усіх
осіб, віднесених до відповідного реєстру перед цими особами [6].
Для заохочення юридичних осіб до участі у будівництві житла
для чорнобильців, вважаємо за доцільне закріпити на рівні Зако-
ну можливість повернення коштів тим юридичним особам, які
здійснюють будівництво житла для осіб, віднесених до 1-ої та 2-
ої категорії, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи,
протягом наступного року після здачі в експлуатацію зазначеного
житла та передачі його відповідним особам, за умови, що відпо-
відні дані були подані до виконавчих органів місцевого самовря-
дування не пізніше 1 серпня року, що передує плановому, а голов-
ному розпорядникові бюджетних коштів — не пізніше 15 серпня
для врахування необхідних показників у складі видатків Держав-
ного бюджету. Також можна враховувати вартість збудованого та
переданого чорнобильцям житла в межах визначених лімітів що-
до опосередкованої вартості будівництва 1 кв. м житла в рахунок
сплати податку на прибуток підприємств.
Право на безоплатне забезпечення житлом мають, також, осо-
би, які належать до категорії 2, постраждалих унаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. Проте, механізму реалізації зазначеного
права досі не розроблено. Уряд не виконав обов’язок щодо ви-
значення порядку надання і розміру додаткової житлової площі
для зазначеної категорії громадян, а також сім’ям, що втратили
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа осіб,
віднесених до категорії 2. Таким чином, поза увагою держави за-
лишилися 268815 осіб, які віднесені до категорії 2 постраждалих
унаслідок Чорнобильської катастрофи [7]. Слід розробити меха-
нізм реалізації права громадян на одержання безоплатного житла
з числа осіб, віднесених до категорії 2 постраждалих унаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС. Розробка зазначеного механізму
потрібна для врахування розмірів асигнувань, за рахунок яких
необхідно здійснювати будівництво житла.
Важливим кроком у вирішенні житлової проблеми громадян,
які самостійно переселилися із радіоактивно забруднених терито-
рій, а також осіб, віднесених до 1 та 2 категорії постраждалих уна-
слідок Чорнобильської катастрофи, є Постанова Кабінету Мініст-
рів України «Про порядок передачі у приватну власність громадян
незавершених будівництвом будинків садибного типу» [8]. Це
єдина Постанова Уряду, яка враховує право осіб, віднесених до ка-
тегорії 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, на
одержання допомоги з боку держави у сфері забезпечення житлом,
та передбачає механізм реалізації зазначеного права.
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Вважаємо невиправданим обмеження предмету передачі неза-
вершених будівництвом будинків садибного типу, що споруджу-
ються виключно за кошти Фонду для здійснення заходів щодо лік-
відації наслідків Чорнобильської катастрофи. На територіях, які
знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування, перебуває
багато інших об’єктів незавершеного будівництва. Зокрема, станом
на 01.01.2006 року кількість об’єктів незавершеного будівництва
становила 1419 одиниць [7]. Слід на рівні Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» закріпити право на одержання у приватну
власність громадян матеріали, з яких складається об’єкт незавер-
шеного будівництва, у тому числі у багатоповерхових будинках, з
пільговим переоформленням права власності на збудоване житло, а
також розробити механізм реалізації зазначеного права.
Не сприяє вирішенню проблеми забезпечення житлом чорно-
бильців і Закон України «Про житловий фонд соціального при-
значення», ст. 11 якого передбачено право осіб, постраждалих
унаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2, позачер-
гово одержувати квартири або садибні (одноквартирні) жилі бу-
дин-ки із житлового фонду соціального призначення [9]. Забез-
печуючи чорнобильців соціальним житлом держава тимчасово
вирішує проблему та не забезпечує реалізацію права на забезпе-
чення постійним житлом громадян, які відповідно до законодав-
ства мають на це право [10, ч. 2, ст. 9].
У зв’язку із проведенням оптимізації у системі центральних
органів виконавчої влади та реорганізацією Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи, на сьогодні відсутній
державний орган, який би опікувався питанням соціального захи-
сту чорнобильців, що вважаємо неприпустимим [11]. Тому вва-
жаємо, що слід створити та підпорядкувати Міністру соціальної
політики Державну службу захисту населення від наслідків Чор-
нобильської катастрофи.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ УНАСЛІДОК
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Пенсійне забезпечення в Україні орієнтоване на різні профе-
сійні групи (державних службовців, науково-педагогічних пра-
цівників, суддів, прокурорів тощо), що дозволяє враховувати
особливості трудової діяльності. Однією із таких професійних
груп є військовослужбовці.
